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Lien Atlas (MCC) : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.578;46.930;1.696;47.019
1 Le projet de construction d’une maison individuelle, à proximité du périmètre reconnu du
village gaulois des Arènes, au sud de l’agglomération de Levroux (parcelle D n° 812), a
motivé la surveillance archéologique du décapage de l’emprise considérée, soit 150 m².
Aucun vestige structurel n’a été noté sous la terre végétale, et le mobilier (céramique
vernissée, verre) relève de périodes récentes.
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